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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana Leadership Identity Fungsionaris
mahasiswa Universitas Hasanuddin, dan 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Leadership Identity
Fungsionaris mahasiswa Unhas .dalam menjalankan peran kepemimpinannya.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dimana pada studi pendahuluan melalui
depth interview dan focus group discussion (FGD) dengan subyek 32 orang fungsionaris mahasiswa dari
berbagai kalangan, serta pada tahap survey yang meliputi 132 orang responden melalui kuesioner yang
tersebar secara merata pada pengurus lembaga kemahasiswaan di Unhas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Leadership Identity fungsionaris mahasiswa Unhas
sudah ada dalam diri masing-masing fungsionaris karena animo (motivasi) untuk menjadi fungsionaris
dating dari dirinya sendiri, didorong oleh ‘niat’ yang baik disertai ‘sense’ untuk berkiprah sebagai
fungsionaris. Namun dalam prosesnya tidak dibarengi dengan proses pendewasaan diri melalui
pengembangan ‘kommpetensi sosial’ dan rencana karirnya kedepan, 2) Proses ‘pembinaan’ yang terjadi
bagi seorang mahasiswa untuk menjadi fungsionaris hamper semua melalui proses ‘pengkaderan’ sesuai
dengan standar organisasinya masing-masing. Proses pengkaderan berlangsung sebagai proses
indoktrinasi melalui pendekatan behavioristik, sementara untuk menggelorakan ‘sense’ dan merawat
‘niat’ baik tersebut membutuhkan pendekatan humanistik. Hal tersebut berdampak terhadap stagnanya
lembaga kemahasiswaan di Unhas, 3) Dinami kakehidupan fungsionaris mahasiswa belum berdampak
terhadap perkembangan Leadership Identity karena proses transformasi diri sebagai pemimpin kurang
berjalan optimal. Arena fungsionaris mahasiswa sangat terbatas ruang lingkupnya untuk berkiprah karena
sekat-sekat lembaga kemahasiswaan semakin kuat, 4 Para fungsionaris mahasiswa lebih dominan
konsultasi atau sekedar ‘curhat’ dari persoalan kepada ‘seniornya’ dari pada kedosen Pembina
mahasiswa. Ciri ini menunjukkan bahwa dunia mahasiswa masih kental dengan nuansa remaja, yang
dalam teori psikologi perkembangan mereka lebih percaya teman sebaya dari pada otoritas  (orang tua,
guru/dosen,  orang yang dianggap‘mengatur’) mereka, dan 5) Ada gejala disonansikognitif pada diri
fungsionaris mahasiswa yang Nampak dalam kehidupan berlembaga, di satu sisi sangat menikmati
keberadaannya sebagai fungsionaris, namun di sisi yang lain tertekan soal pengaturan waktu, pengaturan
sumber daya, dsb. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Leadership Identity Fungsionaris
Mahasiswa adalah: 1) Persepsi diri terhadap faktor yang mempengaruhi Kepemimpinannya, 2)
Perkembangan diri, 3) Lingkup pengaruh, 4) Interaksi dengan orang lain, dan 5) Makna kepemimpinan.
Kelima factor tersebut mempengaruhi proses pembentukan leadership Identity fungsionaris mahasiswa
dalam menjalankan peran kepemimpinannya.
Kata Kunci : Leadership identity, fungsionaris mahasiswa, perkembangan diri, proses pendewasaan,
makna kepemimpinan.
STUDENT LEADERSHIP EMPOWERMENT MODEL BASED " LEADERSHIP
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ABSTRACT
The aims of This study is to determine 1) How theLeadership Identity of student functionaries of
Hasanuddin University, and 2) Factors that affect of the Identity Leadership of student functionaries of
Hasanuddin University in carrying out its leadership role.
This study used a qualitative research design, in which the preliminary study through depth
interviews and focus group discussions (FGDs) with 32 subjects functionaries students from various
backgrounds, as well as on stage survey covering 132 respondents through questionnaires distributed
evenly on board student organizations in Hasanuddin University.
The results of this study indicate that 1) Leadership Identity of student functionaries of
Hasanuddin University already exists within each functionaries because interest (motivation) to be
functionaries came from himself, driven by good 'intention' with the 'sense' for acting as functionaries.
But the process is not accompanied by a process of maturation itself through the development of 'social
competence ' and future career plans,2) The process of 'development' that occurs for a student to become
functionaries almost all of them through the process of 'cadre' in accordance with the standards of their
respective organizations. Cadre process takes place as a process of indoctrination through behavioristic
approach, while to inflame the 'sense' and treating ' good intentions' both need of a humanistic approach.
This may impact on the student organizations stagnant of Hasanuddin University.3) The Dynamics  of life
of student functionaries has not affect  to the development of student functionaries because self
transformation as a leader less optimal. The area of student functionaries very limited scope for acting as
barriers student organizations is getting stronger, 4 The student functionaries more dominant consultation
or simply 'vent' of the issue to the 'senior' than to students mentor. These characteristics indicate that the
student life still thick with teenagers life, which in the theory of developmental psychology, they were
more believed peers rather than authority (parents, teachers/ lecturer, people who considered to adjust
them, and 5) There are symptoms of cognitive dissonance on student functionaries themselves visible in
organization life, on the one hand greatly enjoy being a functionary, but on the other hand distressed
about the timing, resource management, etc. The factors affecting the Formation Leadership Identity of
Student functionaries are: 1) Perception of the factors affecting self his leadership, 2) Development of
Self, 3) environmental influences, 4) Interaction with Others, and 5) Meaning of Leadership. The fifth of
these factors affect the process of Leadership Identity of student functionaries in performing the role of
leadership.
Keywords: Leadership identity, student functionaries, self development, maturation process, the
meaning of leadership.
